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ETERNS I EFÍMERS
S’escola el temps: pel coll del seu present
passen avall els fins granets de sorra
i reduint la càrrega al futur
sobre el passat en massa els acumula.
Nosaltres som en aquest punt estret,
no contemplant-ne el pas, sinó sofrint-lo.
El gra que es perd no ens deixa indiferents,
espectadors d’una mudança activa.
I tanmateix, sotmesos a les lleis
de la durada, immersos en els segles
on no hi ha res que sigui com abans,
ens inserim en coses perdurables.
És veritat: no calen gaires anys
per desmentir tranquil·les aparences;
ja pot el món vestir-se de repòs,
perquè al seu cor tot són forces que lluiten.
Però aquí al mig ens dibuixem més ferms
que els basaments antics de les muntanyes,
com la llavor d’una immortalitat
que ha de florir fent ruta a les estrelles.
Ràpidament o lenta, tot sofreix
canvis constants en un present continu
mentre forgem al mall dels ideals
l’eternitat subtil on res no es mogui.
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La sorra allà no passa amunt ni avall:
és un desert sense onejar de dunes,
i gairebé diríem sense grans
puix que, en fi, tots en un es reflecteixen.
I ens disposem a anar-hi més d’un cop
que el món ens veu amb un posat solemne
pensant que Déu, en un arxiu immens,
conserva el temps resolt en fotogrames.
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PERCEPCIONS
De què ens serveix buscar clarors divines
si som tallats a la mesura humana?
A qui aprofita un món d’idees pures
si rere un vel s’amaga imperceptible?
No ens cal saber que el cel dibuixa imatges
en infraroigs, si no les podem veure,
ni suposar tampoc que els àngels canten
en ultrasons, si no podem sentir-los.
Tenim un cos, i aquest ens marca els límits:
ens fa evident l’entorn que ens interessa,
però res més. Bé que intuïm abismes
en la foscor perduts, si no els abasta
un raig de llum conforme al nostre espectre
no sabrem mai que hi són. Quina esperança
en l’irreal nodreix aquest deliri
intuïtiu, només per turmentar-nos?
No és altrament en el racó dels somnis
quan sobrevé la son endarrerida
que es forma un munt d’imatges insensates:
tot va com vol a l’univers oníric
i no hi ha res que se subjecti a normes.
Però els serveix de font l’experiència
del que hem sentit desperts: tot i ser lliures,
també els constreny l’atzar combinatori.
Formes, colors i sons, totes les coses
que percebem entre elles es barregen
en milions d’efectes, i no poden
les nostres arts omplir-los i esgotar-los
del tot: abans es cansaran els segles.
És per aquí que transcendeix el cosmos.
Si vols comprendre el seu reflex, les branques
de l’arbre compta, i de la xarxa els nusos.
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TRÀNSITS
 Per la pols de molts camins
i l’escumeig de molts deixants travesso
 aquest món de part a part,
com els germans que trobo a les cruïlles;
 ens trobem i avancem junts
fins que de nou les rutes es bifurquen
 o encarats en dos sentits
tot just tenim el temps de saludar-nos.
 Mai no ens faltaran companys
mentre seguim les rutes freqüentades,
 però cal també que algú
per continents inexplorats s’endinsi
 i obri vies a través
dels oceans glaçats que les ignoren,
 perquè tots puguem en ell
assadollar l’afany de descoberta.
 I esgotats els horitzons
sense cap born d’aquesta fina escorça
 ja sabem escalar el cel
alliberats de pesantors terrestres:
 per fugir del Laberint
no reeixí millor l’enginyós Dèdal.
 Però tots aquests afanys
ocupen més que no una vida humana
 i, cansats per tant d’esforç,
fins els herois desitgen que els rellevin.
 No en dubteu: vindran hereus
per culminar les gestes, i nosaltres
 gaudirem d’un bon retir
en el terròs pairal o al cor del poble.
 Amb un hort que ens doni fruits
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i un jaç fidel que cada nit ens cridi
 pujarem dalt del terrat
per observar com vaguen els planetes;
 però ja no ens portaran
cap al seu curs, i a prop, en lloc estable,
 s’alçarà algun monument,
record perenne al nostre pas efímer.
